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6) Розвиток інформаційної інфраструктури лише на 70% та 60% відпо-
відно формує основні показники розвитку регіонів і доцільність його включен-
ня в процес моделювання є сумнівною. 
Автор зазначає, що ринкова інфраструктура на зростання валового регіона-
льного продукту впливає в декількох аспектах. Окрім звичайного впливу, властиво-
го всім іншим галузям, вона дозволяє використовувати специфічні фактори еконо-
мічного зростання і за рахунок цього забезпечує отримання синергетичного ефекту. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГУ ЯК  
ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ  
ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 
Статья посвящена определению сущности факторинга и его роли в управлении дебиторской задол-
женностью предприятий, анализу задач, функций, преимуществ и недостатков данной финансовой 
услуги, перечню основных отечественных компаний и банков, которые занимаются предоставлением 
факторинговых услуг, оценке рынка факторинговых услуг в современных условиях хозяйствования в 
Украине. 
Стаття присвячена визначенню сутності факторингу та його ролі в управлінні дебіторською заборго-
ваністю підприємств, аналізу задач, функцій, переваг та недоліків даної фінансової послуги, переліку 
основних вітчизняних компаній та банків, які займаються наданням факторингових послуг, оцінці 
ринку факторингових послуг за сучасних умов господарювання в Україні та окресленню перспектив 
його розвитку.  
The article is devoted to the definition of factoring and its role in the management of enterprises’ receivables, 
analyzing the tasks, functions, advantages and disadvantages of the financial services, listing of main nation-
al companies and banks, which allocate factoring services, assessing the market of factoring services in 
present conditions of economic organization. 
У сучасних умовах господарювання першорядного значення для вітчиз-
няних підприємств набувають проблеми ефективного управління дебіторською 
заборгованістю. Відповідно до розрахунків, проведених на основі даних Дер-
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жавного комітету статистики України, питома вага дебіторської заборгованості 
в оборотних активах промислових підприємств на 30 вересня 2009 року склада-
ла 65,68 % [9]. Як свідчить господарська практика, понад 80 % загального обся-
гу дебіторської заборгованості припадає на товарну, що робить її основним 
об’єктом управління [17]. 
Одним із напрямів розв’язання даної проблеми є застосування сучасної 
форми рефінансування – факторингу як запоруки ефективного управління дебі-
торською заборгованістю. 
Дослідження різних аспектів використання факторингових послуг знайш-
ли своє відображення у роботах таких вітчизняних вчених, як Н.М. Внукова, 
Н.М. Левченко, В.В. Смачило, О.Є. Федорченко та ін.  
Цілями даного дослідження є:  
1) розгляд теоретико-методичних підходів до визначення сутності факто-
рингу; 
2) оцінка переваг та недоліків факторингу як інструменту управління 
дебіторською заборгованістю підприємств; 
3) аналіз розвитку факторингу на ринку фінансових послуг України. 
У роботі використовуються методи аналізу-синтезу, абстрактно-
логічний метод. 
Перш ніж визначити особливості використання факторингу як дієвого 
інструменту управління дебіторською заборгованістю, доцільно розглянути 
сутність поняття «факторинг». 
Проведення факторингових операцій в Україні регламентується на зако-
нодавчому рівні Цивільним та Господарським кодексами, Законами України 
«Про банки та банківську діяльність», «Про податок на додану вартість», «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [2 – 6].  
Аналіз наукової думки щодо розкриття сутності досліджуваного поняття 
засвідчує різноплановість поглядів [1, 7, 16, 17]. 
На основі розгляду нормативно-правових актів [2-6] та думок вчених [1, 
7, 16, 17] встановлено теоретико-методичні підходи до визначення сутності фа-



























































































































































































































Придбання банком грошової 
вимоги  + +     + 
 3 
Фінансова послуга, що на-
дається банками та спеціалі-
зованими фінансовими ком-
паніями 
    + + +  
 
3 
Передача або виникнення 
зобов’язання передати гро-
шові ресурси у розпоря-
дження будь-якого фактора 
+     +   + 3 
Операція з переуступки 
прав вимоги боргу    +  +   
 2 
Взяття фактором на себе 
ризику виконання вимог та 
прийняття платежів 
 + +   + +  
 
4 
Аналіз теоретико-методичних підходів, наведених у таблиці 1, дає змогу 
здійснити наступне узагальнення: під факторингом слід розуміти фінансову по-
слугу із надання або зобов’язання передачі грошових коштів клієнту фактором 
(банком чи спеціалізованою фінансовою компанією) на договірній основі за пе-
вну комісійну винагороду в обмін на право грошової вимоги до третьої особи 
(боржника клієнта) з прийняттям на себе ризиків виконання вимог та надхо-
дження платежів від третьої особи (боржника клієнта).  
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Використання факторингу як системної фінансової послуги зумовлене 
прагненням підприємств до прискорення обігу коштів у розрахунках, скоро-
чення обсягів дебіторської заборгованості і зменшення обсягу неплатежів [1]. 
У процесі факторингового обслуговування вирішується ряд завдань, не-
обхідних для організації ефективної фінансово-господарської діяльності підп-
риємств. Функції, що реалізуються при наданні послуг факторингу, породжу-
ють переваги як для клієнтів (продавців), так і для покупців продукції. Однак 
факторинг має і ряд недоліків, які неодмінно необхідно враховувати при плану-
ванні використання даного інструменту фінансування.  
Дослідження літературних джерел [1, 10-15, 17] дало змогу систематизу-
вати завдання, функції факторингу, його переваги та недоліки для підприємств, 
що наведено у таблиці 2. 
На українському ринку факторингові послуги пропонують банки та спе-
ціалізовані фінансові компанії. За даними компанії «Простобанк Консалтинг», 
чільне місце у даній сфері посідають Укрсоцбанк, Укрексімбанк, ПриватБанк, 
Сведбанк (ТАС-Комерцбанк), Райффайзен Банк Аваль, компанії «Арма Факто-
ринг», Перша Факторингова Компанія і «Факторинг» [12]. 
За аналітичними матеріалами Держфінпослуг, станом на 1 липня 2009 ро-
ку лише 17 фінансових компаній, або 34,7 % від внесених до Реєстру, протягом 
2009 року надавали послуги факторингу [8]. Інформація щодо кількості фінан-
сових компаній, які мають право надавати послуги факторингу, та обсягів на-
дання цих послуг наведено у таблиці 3. 




1) збільшення оборотності обігових коштів і, як наслідок, зменшення 
потреби в них;  
2) захист від втраченої вигоди. 
3) отримання довгострокового необмеженого беззаставного фінансування;  
4) поліпшення ліквідності балансу;  
5) зменшення кредитного навантаження;  
6) прогнозованість та стабільність грошових надходжень;  
7) підвищення рівня платіжної дисципліни покупців;  




Продовження таблиці 2. 
1 2 
Функції 
1. Фінансування поставок товарів (в залежності від ризиків, характерних для 
конкретної факторингової операції, сума фінансування складає до 95% від 
загальної суми угоди; решта суми зберігається на гарантійному депозиті, на 
який нараховуються відсотки). 
2. Управління дебіторською заборгованістю, що передбачає: 
1) контроль за своєчасністю оплати заборгованості;  
2) експертизу документів, що підтверджують дійсність поставки товарів. 
3. Уникнення валютних, процентних, ліквідних, ринкових ризиків. 
4. Інформаційне обслуговування клієнта (оцінка платоспроможності контра-
гентів постачальника). 
Переваги 
Для постачальника (клієнта фактора): 
1) факторинг – беззаставний інструмент фінансування; 
2) розширення клієнтської бази; 
3) збільшення товарообігу; 
4) отримання додаткового прибутку; 
5) покращення платоспроможності підприємства-постачальника; 
6) поліпшення фінансового планування підприємства; 
7) збільшення лімітів відвантаження товарів на умовах товарного кредиту;  
8) можливість здійснення постачальником гуртових закупок товарів і, відпо-
відно, підтримка широкого асортименту товарів за рахунок поповнення обо-
ротних коштів;  
9) надання послуг факторингу незалежно від наявності у підприємства-
постачальника банківських кредитів; 
10)  можливість фінансування поставки на будь-яку, навіть незначну, суму; 
11) подолання проблеми касових розривів. 
Для покупця (дебітора): 
1) можливість роботи з постачальником на умовах товарного кредиту, збі-
льшення терміну товарного кредиту;  
2) можливість збільшення обсягів закупок без залучення додаткового капі-
талу; 
3) розширення асортименту товарів, що поставляються; 
4) встановлення графіку погашення заборгованості; 
Недоліки 
1. Недосконале законодавче врегулювання факторингового обслуговування. 
2. Відсутність необхідного досвіду використання факторингових послуг. 
3. Складний документообіг. 
4. Висока вартість факторингових послуг. 
5. Обмеження у використанні факторингу залежно від виду дебіторської за-
боргованості: не приймається прострочена дебіторська заборгованість; забо-
ргованість покупців, які є пов’язаними з продавцем особами; заборгованість 
по договорах, що передбачають бартерні розрахунки;  
6. Недостатній рівень кваліфікації персоналу у сфері факторингу. 
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Таблиця 3 – Кількість фінансових компаній та обсяг наданих послуг факторингу [8] 
Показник  на 01.07.08 на 01.01.09 на 01.07.09 
Кількість фінансових компаній, які мають 
право надавати послуги факторингу 
44 46 49 
Кількість фінансових компаній, які надавали 
послуги факторингу 
14 18 17 
Обсяг наданих послуг факторингу, млн. грн. 480,9 1448,22 874,5 
 
Динаміка надання фінансовими компаніями послуг факторингу протягом 
2006–2009 рр. [8] свідчить про наступне: з третього кварталу 2008 року спосте-
рігається зменшення кількості укладених договорів, що обумовлено, передусім, 
впливом фінансової кризи. Протягом першого півріччя 2009 року фінансові 
компанії уклали 1 386 договорів факторингу загальним обсягом 874,5 млн. грн. 
Діючими на кінець першого півріччя 2009 року залишалося 804 договори фак-
торингу [8]. Наведені дані свідчать про те, що ринок факторингу в Україні роз-
вивається досить повільними темпами. 
Факторинг надає можливість трансформувати дебіторську заборгованість 
у грошові ресурси і, як результат, ліквідувати дефіцит оборотних коштів та дося-
гти балансу грошових потоків. Розвиток факторингу сприятиме зростанню підп-
риємств, адже він забезпечує вищий рівень платоспроможності суб’єктів госпо-
дарювання і збільшення обсягів продажу за рахунок можливості відстрочення 
платежу. У подальшому доцільно проводити дослідження особливостей викори-
стання факторингу вітчизняними підприємствами за галузевими ознаками. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗЕД 
Цель данного исследования заключается в выявлении факторов и основных причин, влияющих на 
обеспечение финансовой устойчивости на предприятии.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, коэффициенты, факторы финан-
совой устойчивости. 
Метою даного дослідження є виявлення факторів і основних причин, що впливають на забезпечення 
фінансової стійкості на підприємстві.  
Ключові слова: фінансова стійкість, фінансовий стан, коефіцієнти, фактори фінансової стійкості.  
The purpose of given research is detection of factors and main reasons which influence on the ensuring of 
financial stability at the enterprise. 
Keywords: financial stability, financial condition, factors of financial stability, coefficients. 
Постанова проблеми: Сучасні проблеми глобалізації світового економі-
чного розвитку не оминають і Україну, яка поступово інтегрується до міжнаро-
дної економіки. Основним суб'єктом сучасних міжнародних економічних від-
носин є підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Фінансова стій-
кість підприємства є важливою і невід'ємною частиною діяльності підприємст-
ва, яка за ефективного використання всього її потенціалу здатна позитивно 
впливати на ефективність виробництва, його технічний рівень, якість продукції 
та фінансові результати.  
Вихід підприємств на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки 
до системи світогосподарських відносин, формування економіки відкритого 
типу. Саме тому фінансова стійкість підприємства є суттєвим чинником підви-
